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Talon Häwittäjän LauliU
Nuotti: Woil minua Piikaa «.
Noi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Taloni tämä on huonoxi tullut,
Joka on juuri hywäkin ollut.
2.
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,,
Pellosa parhasa Kutkat nyt nHhdan
Niinkuin niitusn, tosta ne tehdän.
3.
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Etten nyt ena kynnä ja kainia,
Syystä siis siitä ei »viljasta walwa.
4.
Woi! minua Matti
Iso. juoppo tratti,
Ei ena Ämmälle asia aittaan,
Eikä myös aineita pienehen paltaan.
5°
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Metkani wuodella kauhiast kaswa,
Eikä siis enä nyt riitoihin raswa.
6.
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Talosta täyty niin Töllihin muutta,
Sepä sydämen suretta suutta.
?°
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Ämmäni sitä myös alati soima
Ettei niin Äijälle ena nyt woima.
8.
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Heikori, huonori töisäni tutan,
Hitaxi, hulluri menoisa huucan.
9-
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Mies olin muinangin mukama muita,
Sixi en joutua ena siis suita.
10.
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
En ole ena nyt taipuwa töihin,
Engä myös kelpawa mihingän muihin.
11.
Woi, minua Matti
Iso juoppo tratti,
Puutoxet kowasti karkawat päällä,
Taloni toiselle saattamat täällä.
12.
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Kurkkuni sitten siis kauhesti kuiwa,
Kosta ei kieleni wiinasa uiwa.
13.
Woi! minua Matti
Iso juoppo tratti.
Mitä siis minulle tehtawa liene,
Sitä en sanoa todesti tiene.
'4.
Woi! Minua Matti
Iso juoppo tratti,
Kerjuhun taytypi turwata wihdoin.
Joka on kaikista keinoista huonoin.
Laulu.
Mikon ja Maijan kosiomisesta
Hiippa wuoren kedolla.
Nuotti: Gubben Noach n.
i.
(Miko käwele yxinänsa suitset olalla hakel" hewol»
sia hyräilen itsellensä)
2?!isä Maija, Mist Maija
Kylän kauneihin? :,:
Händä tahdon totta
Omaxeni otta;
Vertaistansa, Vertaistansa
En luule löytäwän :,:
2.
(Maija istu Wehmastosa ja wasta)
Konna kuules! Konna kuules!
Mitäs mainitset :,:
Täällä olen ollut.
Tänne olen tullut
Kokemahan, Kokoinahan
Koreit' kukkaita :,:
3.
fMiko tule lähemmin)
Mikä myrkky
Sinisn silhcn toi? :,:
Kohta tuulemahan.
Tuolia lundemahan
Mitä maka, Mitä maka
Miehen mielesä ~:
4.
(Maija)
Miehen mieli, Miehen mieli
Ombi onduwa:,:
Tänäpäna taipu
Huomena waan waipu
Täyttämähän, Tayltämahän
Mitä mielinyt .-,.
ö.
(Miko).
Kowa kuulla, Kowa kuulla
Mitäs mainitset ~:
Siitä taidan tuta.
Ettei mikään muuta
Sydandäsi, Sydändäsi
Minun mieldymäan :,:
6.
(Maiia)
Hlä exy, älä ery
Ajatuxisas.,:
Wilpit »viekkaudet,
Kurein kamaluudet,
Waroittawat, Waroittawat
Mieldä maltaman :^:
7<
(Miko)
SepH Sinun, Sepä Sinun
Kyllä kunnioitta :,:
Siitä pidän paljon,
Sinulle siis tarjon,
Kihlakalut, kihlakalut
Tuodut Turusta :,:
8.
.(Maija)
Minä menen, Minä menen
Kohta kotia :,:
Jos on totuus teisas,
Puhtaus puheisaS,
Seura sinne, Seura sinne,
Kyllä kihlatan ~:
9-
(Miko)
Toisten tulen, Toisten tulen
Kotias kosiomaan ~:
Kihlat edes kannan
Ainijaxi annan,
Sydämeni, Sydämeni
Sitten Sulhaises:,:
10.
(Maija)
Poika paras! Poika paras!
Pidä puhettas ~:
Sydän siitä liikku
Niinkuin keinu kiikku
Kokonansa, Kokonansa
Ombi omanas.
